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II. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1980 
Der henvises til den allerede trykte Vejviser 1980, Københavns universitet, 
udgivet af Fællesekretariatet, side 1 fT. 
B. Udvalg 
Konsistorium nedsatte i kalenderåret 1980 følgende udvalg: 
1) Udvalg vedrørende rekvireret arbejde 
(Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
d. 30. januar 1980) 
2) Udvalg til vurdering af den eksisterende 
museumsordning (konsistoriums budget- og 
forretningsudvalg 30. januar 1980) 
C. Eforer m.v. 
Efter indstilling fra Det humanistiske fakul­
tetsråd beskikkede Undervisningsministeriet 
den 25. januar 1980 lektor, mag. art. Bo Jacob­
sen, Institut for pædagogik, som medlem af det 
faglige råd ved Danmarks pædagogiske insti­
tut for perioden 1. januar 1980 til 31. decem­
ber 1983. 
Konsistorium genudpegede den 12. marts 
1980 professor, dr. jur. A. Vinding-Kruse og 
professor Bjarne Stoklund til Sonning-fondens 
bestyrelse for en 3-årig periode fra 1. april 
1980. 
Samtidigt udpegedes - efter at professor, dr. 
phil. Nils Schiørring var fratrådt på grund af 
alder - som nyt medlem af Sonning-fondens 
bestyrelse professor, dr. phil. H. Glahn. 
Ministeriet for kulturelle anliggender gen­
beskikkede den 21. marts 1980 professor, dr. 
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phil. Jens E. Skydsgaard som medlem af besty­
relsen for Det danske institut for videnskab og 
kunst i Rom for perioden 1. april 1980 til 31. 
marts 1984. 
Ministeriet beskikkede samtidigt professor, 
fil. dr. Teddy Brunius som medlem af bestyrel­
sen for samme periode. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg genudpegede den 9. april 1980 lektor Bør­
ge Dahl som Universitetets repræsentant i Ny-
brogaardkollegiets bestyrelse. 
Universitetets rektor udpegede den 21. maj 
1980 den danske lektor ved Sorbonne Karl Ej­
by Poulsen som universitetets repræsentant i 
Conseil d'administration for Det danske stu­
denterhus i Paris. 
Efter indstilling fra Grosserersocietetets ko­
mité og Carlsbergfondets direktion genvalgte 
det danske valgkollegium for »Clara Lach­
manns Fond« den 16. juni 1980 professor, dr. 
phil. Kristof Glamann som medlem af fondens 
bestyrelse for årene 1981-84. 
Universitetets rektor udpegede den 27. 
august 1980 extern lektor, overlæge, dr. med. 
K. H. Olesen i stedet for professor, dr. med. A. 
Tybjærg Hansen, der havde ønsket at udtræ­
de, til bestyrelsen for »Kontorchef Gerhard 
Brønsteds rejselegat«. 
Universitetets rektor udpegede den 16. sep­
tember 1980 professor, dr. med. Erik Freiesle-
ben som formand for og medlem af bestyrelsen 
for »Fabrikant Rudolph Scharling og fru Anna 
Scharlings Studiegaard« i stedet for professor 
emeritus, dr. med. Harald Gormsen, der hav­
de ønsket sig fritaget for hvervet. 
Ministeriet for kulturelle anliggender gen­
beskikkede den 24. september 1980 professor, 
dr. polit. Svend Aage Hansen som universite­
tets repræsentant i bestyrelsen for Erhvervsar-
kivet for en 3-årig periode fra 1. oktober 1980 
til 30. september 1983. 
Ministeriet for kulturelle anliggender be­
skikkede den 14. november 1980 professor, dr. 
phil. Henrik Glahn til medlem af bestyrelsen 
for den selvejende institution »Musikhistorisk 
museum og Carl Claudius' Samling« for en 
periode af 3 år fra 1. november 1980. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg udpegede den 26. november 1980 profes­
sor, dr. theol. Jens Glebe-Møller til efor for 
Borchs kollegium fra 1. februar 1981 efter at 
professor dr. theol. Svend Holm-Nielsen havde 
bedt sig fritaget for hvervet pr. 31. januar 
1981. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg udpegede i løbet af 1980 følgende som 
medlemmer i de nyere kollegiers bestyrelse; 
For kollegiet »Solbakken« professor, dr. phil. 
K. Hyldgaard-Jensen og kontorchef E. David­
sen Jensen, for »Kollegiegaarden« kontorchef 
E. Davidsen Jensen samt professor, dr. jur. 
Preben Stuer Lauridsen, for »Østervold-kolle­
giet« fuldmægtig B. Børsen Hansen og profes­
sor, dr. med. Hans Rahbek Sørensen, for 
»Øresundskollegiet« og for »Hørhuskollegiet« 
professor, dr. theol. Niels Hyldahl. 
